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ABSTRAK 
 
Judul         : Hubungan Tipe Kepribadian Introvert dan Ekstrovert Dengan 
Motivasi Berprestasi pada Atlet Pencak Silat di Perguruan Pencak 
Silat Yayasan Darut Taqwa Pasuruan 
Peneliti : M. Firyus Abdillah 
Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag  
 
Pembinaan olah raga di Indonesia sebenarnya telah mengalami kemajuan 
dalam hal sarana dan prasarana, namun sayangnnya, para atlet memiliki tingkat 
pencapaian prestasi yang berbeda satu sama lain. Mereka berlatih dengan pola 
latihan yang sama, pada tempat dan waktu yang sama, dan tidak jarang dilatih 
oleh pelatih yang sama, namun pada kenyataannya hasil prestasi yang dicapai 
berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat motivasi dan tipe 
kepribadian cukup mempengaruhi perbedaan prestasi yang dicapai. 
Motivas berprestasi adalah sebuah dorongan dan kebutuhan akan prestasi 
dimana seseorang merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah tugas 
dengan baik meskipun gagal, karena kegagalan pada dasarnya merupakan bagian 
dari sebuah usaha. Kemudian, tipe kepribadian menurut Eysenck adalah 
klasifikasi kepribadian. Dalam hal ini terdapat dua tipe, yaitu introvert dan 
ekstrovert. Tipe introvert lebih lebih berorientasi ke dalam, sedangkan tipe 
ekstovert lebih berorientasi ke luar dirinya. 
 Penelitian ini ingin melihat hubungan antara tipe kepribadian atlet dengan 
motivasi berprestasi pada atlet cabang olah raga pencak silat. Tipe kepribadian 
kemudian dispesifikkan dalam dua kategori, yaitu tipe kepribadian introvert dan 
tipe ekstrovert. Lebih jauh lagi penelitian ini ingin melihat perbedaan tingkat 
motivasi berprestasi antara atlet dengan tipe kepribadian introvert dengan atlet 
berkepribadian ekstrovert  pada atlet pencak silat di perguruan pencak silat Pagar 
Nusa Yayasan Darut Taqwa Pasuruan.  
Skala yang digunakan untuk mengetahui tipe kepribadian atlet 
menggunakan skala Eysecnk Personality Inventory (EPI), dan skala untuk 
mengukur tingkat motivasi berprestasi menggunakan skala yang bersandar pada 
teori McClelland. Setelah dilakukan perhitungan statistik dan t-test dihasilkan skor 
t=1.188 dan p=0.241. skor tersebut menjelaskan bahwa perbedaan tingkat 
motivasi berprestasi antara atlet berkepribadian introvert dengan atlet 
berkepribadian ekstrovert tidak signifikan. Sehingga bisa dikatakan tidak ada 
perbedaan. 
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ABSTRACT 
Title : The Relation Between Introvert And Extrovert Personality And 
Achievement Motivation at Athlete of  Pencak Silat in “Pencak 
Silat Yayasan Darut Taqwa” Institution Pasuruan 
Researcher  : M.  Firyus Abdillah 
Advisor  : Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag 
 
 
The establishment of Indonesian sport has enhanced in either facilities and 
supports such as financial from the government. Thought, the achievement of the 
athletes has various results. Even though they are trained with the same trainer 
(teacher), the same method, place, and time, the result is different. It indicates that 
the achievement motivation and type of personality quite influences the result or 
achievement of the athlete. 
This research is aimed to see the relation between the type of personality 
and the achievement motivation at the athlete of “Pencak Silat”. The type of 
personality is specified into introvert and extrovert personality. In addition, it is 
expected to see the different degree of achievement motivation among the 
introvert and extrovert athletes of “Pencak Silat” in “Pagar Nusa Yayasan Darut 
Taqwa” Institution Pasusruan. 
This research uses Eysenck Personality Inventory (EPI) to know the type 
of personality and to measure the degree of achievement motivation uses the scale 
based on McColelland theory. After having accounted through statistic and t-test, 
it results t=1.188 and p=0,241. It shows that the different motivation on introvert 
and extrovert athlete is not significance.  
 
Key words: personality, achievement motivation, athlet, pencak silat.   
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